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Helsingin yliopiston kirjaston kotimaisen osaston toimesta luette-
loitiin vuonna 1971 Jean Sibeliuksen kirjasto (yhteensä 2 928 jul-
kaisua), joka sijaitsee hänen museoksi muutetussa kodissaan Järven-
pään Ainolassa alakerran kirjastohuoneessa ja työhuoneessa.
Luettelo on julkaistu vuonna 1973 Helsingin yliopiston kirjaston
monistesarjan 7. numerona.
Syksyllä 1984 luetteloitiin myös Ainolan yläkerran tiloissa olevien
kirjahyllyjen sisältö, joka koostuu etupäässä Jean Sibeliuksen
perheenjäsenten, rouva Aino Sibeliuksen ja tyttärien omistamista
kirjoista (yhteensä 437 julkaisua).
Är 1971 katalogiserades Jean Sibelius' bibliotek (2 928 publika-
tioner) på initiativ av Helsingfors universitetsbiblioteks inhemska
avdelning. Biblioteket finns uppställt i biblioteksrummet och
arbetsrummet på bottenvåningen i hans hem Ainola i Tusby, som
numera är museum. Katalogen utgavs år 1973 i Helsingfors universi-
tetsbiblioteks stencilserie, nummer 7.
Hösten 1984 katalogiserades också innehållet i övre våningens bok-
hyllor på Ainola. Dessa böcker (437 publikationer) har huvud-
sakligen tillhört medlemmar av Jean Sibelius' familj, fru Aino
Sibelius och hans döttrar.
In 1971 the National Department of Helsinki University Library made
a catalogue of the library of Jean Sibelius (2 928 titles), housed
in his home Ainola at Järvenpää, now a museum. The library is on
the ground floor in the Library Room and the Study. The catalogue
was published in 1973 in the Stencil Series of Helsinki University
Library, volume 7.
In autumn 1984 Helsinki University Library also made a catalogue
(457 titles) of the contents in the bookcases on the first floor
of Ainola, containing mainly books owned by members of Sibelius'





AAVA, AINO, Muotokuva ja muita novelleja. Helsinki 1947.
Omiste: Aino ja Jean Sibeliukselle syvän kunnioittavasti.
Aino Borg.
AAWIK, J., Vironkielinen opas. Porvoo 1911
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1919
ABÉCÉDAIRE franpais. S.l. & a.
ABELIN, RUDOLF, Villaträdgården. Stockholm 1915.
Omiste: Aino-tädille tomaattien merkeissä Arvilta [Paloheimo].
AFZELIUS, J.A., Praktisk lärobok i engelska språket. Stockholm 1903.
AHRENBERG, JAC., På främmande botten. Helsingfors 1880.
AHRENS, W., Matemaattisia kisoja. Suom. J.H. Kurkilahti. Porvoo 1913
Nimikirjoitus: Sibelius -18.
ALBUM fur Brief-Marken. Leipzig s.a
AMIEL, HENRI-FRÉDÉRIC, En drömmares dagbok. Öfvers. af Klara Jo-
hanson. Stockholm 1900.
AMMERS-KULLER, JO VAN, Tantalus. Suom. Toini Jännes. 2. p. Porvoo
1938.
ANDERSEN, H. C., Satuja ja tarinoita. Kuudes kirja. Suom. Maila Tal-
vio. Porvoo 1919,
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius 1919.
Nya sagor och historien. Öfvers. Helsingfors 1865.
- Andersenin satuja. Suom. Suonio [J. Krohn.] 2. Helsinki 1901.
ANDERSON, SHERWOOD, Poor white. New York s.a.
ARNOLD, EDWIN, Aasian valo. Suom. Jussi Snellman. Porvoo 1951.
Omiste: Aino Sibelius Jussilta [Snellman] jouluna 1951.
AULAMO, OSMO, Sienten keruuopas. Porvoo 1940.

[BACH, ANNA MAGDALENA], Pikku kronikka. Suom. Eeva Mikkola. Porvoo
1932.
BALZAC, HONORÉ DE, Verikosto. Suom. Lauri Laiho. Pori 1919
BANG, HERMAN, Tine. Suom. Anna-Maria Tallgren. Hki 1919.
BARISCH, RUDOLE HANS, Ewiges Arkadien. Leipzig 1920.
- Zwölf aus der Steiermark. Leipzig s.a.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1920.
BENNETT, ARNOLD, Miljoonamies huvittelee. Suom. Eino Palola. Hki
1926.
Nimikirjoitus: Kaisu Ilves 1926.
Teaterdirektören. Övers, av Agnes v. Krusenstjerna. Stockholm 1920
Nimikirjoitus: Eva Paloheimo.
BERGHOLM, KATRI, Kuultua ja elettyä. Hki 1944
Omiste: Aino Sibeliukselle sydämellisin tervehdyksin Katri
Bergholm.
- Paljon toivoa, paljon toteutumista. Hki 1940,
BERGROTH,•KERSTI, Esseitä. Hki 1950.
Nimikirjoitus ja merkintä: J. Sibelius 1950 Piiulta.
Katseita maailmaan. 2. p, Hki 1950.
Omiste; Ainolaan - kiitollisena että saan nähdä - tekijä. Hel-
singissä 28.9.51.
- Kirje taivaaseen. Hki 1955.
- Muistiinpanoja. Keuruu 1955.
- Oma muotokuva. Hki 1942.
Tämä elämä. Hki 1948.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius Piiulta jouluna 1948,
(Bergroth, Kirsti) kahdentoista kirjoittajan kuvaamana. Hki 1954.
[BESKOW, E.M.], Pieni aseenkantaja. Kirj. Runa. Suom. Aune Krohn.
Porvoo 1920.
Nimikirjoitus: Heidi Sibelius. Joulu 1920
BLIXEN, KAREN, Talvisia tarinoita. Suom, Juho Tervonen. Porvoo 1944.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius jouluna 1944 Piiulta.
BONSELS, WALDEMAR, Metsäniityn kirja. Suom. Sisko Vilkama. Porvoo
1921.
Nimikirjoitus; Margareta Sibelius.
BONSDOREE, E., Lasku-oppi. 6. p. Hki 1903.
BOWEN, CATHERINE DRINKER, Fri konstnär. Bröderna Rubinsteins liv.
Övers, av Vanja Lantz. Hfors 1941.
BOWEN, ELIZABETH, Kohti pohjoista. Suom. Ville Repo. Porvoo 1951.

BRAMSEN, ALFRED, Syömisen taito. 2. p. Suom. G.V. Levander. Kuopio
1906.
BRECHER, GUSTAV, Richard Strauss. Leipzig s.a
BREMER, FREDRIKA, Perhe. Suom. T.H[ahnssonJ. Hki 1882, (Kaunokir
jallisuutta 12.)
BRETE, JEAN DE LA, Pikku Reine. Suom, Elsa Soini. Porvoo 1919.
BRÄKENHIELM, MALVINA, Zigenarblod. Göteborg 1912.
Nimikirjoitus: Paavo Paloheimo 43
BUCHLEY, A., Tieteen satumaailma. Suom, Alli Nissinen. Porvoo 1887.
Nimikirjoitus: Aino Järnefelt.
BULL, JACOB 8., Nutids romaner. Mbenhavn 1918, Fotos' egen bok.
Nancy-Erick Kirkegaad. K:hamn 12.11.1919.
BURROUGHS, EDGAR RICE, Tarzan apinain kuningas. Suom. Lauri Karila.
Hämeenlinna 1921.
Tarzanin pedot. Suom. A.J. Salonen. Hämeenlinna 1923. (Kariston
nuorisonkirjoja 36.)
BÖHME, MARGARETE, Tagebuch einer Verlorenen. Von einer Toten
Berlin 1906.
BÖTTNER, JOHANNES, Gartenbuch fur Anfänger. Frankfurt a.d. Oder 1904
Omiste: Aino Sibelius. Zur freundlichen Erinnerung von Sonja
[WahlJ 21.3.1904.
CAINE, HALL, Den eviga staden. Stockholm 1901.
CAROSSA, HANS, Kypsän elämän salaisuudet. Suom. J.A. Hollo. Helsinki
1943.
Lääkäri Gion. Suom, Maijaliisa Auterinen. Hki 1939
COLLAN, OLAVI, Hedelmätarhan sato. Hki 1929. (Suomen puutarhavilje-
lijäin liiton julkaisuja 3.)
COLLIANDER, TITO, Ilja Repin. 2. uppl. Tammerfors 1942.
COLLINS, WILKIE, John Jagon henki eli kuollutko vai elävä? Suom. A.O
F[orsman]. Hki 1880.
CONNINGTON, J.J., De nio frågorna. Övers. Erik Karlholm. Stockholm
1929.
CROKER, 8.M., Kun kohtalo täyttyy. (Gummeruksen romaaneja n:o 10.)
Suom. Rauha Kivinen-Kuusi.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1921.




CRONIN, A.J., Joutsenten talo. Suom. Sirkka Rapola. Hki 1944.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius 1944.
CRONIN, A.J., Kaivos ja kartano. 1-2. Suom. Helmi Krohn. Hki 1943.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius 1943.
Kolme rakkautta. 1-2. Suom. Helvi Vasara. Hki 1945.
Sisärengas. Suom. Helvi Vasara. Hki 1938.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius.
- Vihreät vuodet. Suom. Kalle Salo. Hki 1946,
DAHN, FELIX, Felicitas. Porvoo 1912.
DAUDET, ALFONSE, Fromont junior och Risler senior. Övers. A.R. Is-
berg. Stockholm 1943. (Modern världslitteratur.)
Tarasconin Tartarin. Suom. Jalmari Hahl. Hki 1900. (Otavan romaa
nisarja 8.)
DICKENS, CHARLES, David Copperfield. 1. Hki 1879.
Nimikirjoitus: Sibelius.
David Copperfield. Suom. Waldemar Churberg. Hki 1880
Kaksi kaupunkia. Suom. Saimi Järnefelt. Porvoo 1903. (Suurten
kertojain teoksia 1.)
Nimikirjoitus: Eva Sibelius.
DORNAU, C. VON, I högre skolan. Övers, av Dagmar. Stockholm 1911.
DOUGLAS, LLOYD C., Avaa ovesi kirkkauteen. Suom. Jouko Linturi.
Hki 1948.
DOUGLAS WIGGIN, KATE, Villiruusu. Suom. J. Maanpää. Porvoo 1919.
Omiste: Pikku Päivänkakkaralle nimipäivänä 1919.
DRACHMANN, EMMY, Ingens aegteskab. l9lO.
DRUMMOND, HENRY, Det största i verlden. Övers, af Mathilda Langlet
Stockholm 1890.
DUGAS, CHARES, La Céramique Grecque. Paris 1914.
Nimikirjoitus: Heidi Blomstedt.
DUMAS, ALEXANDRE, Monte-Criston kreivi. Suom. Jalmari Finne. 2. p.
Hki 1930.
EEDEN, FREDRIK VAN, Pikku Johannes. 1. Suom. Anni Swan. Porvoo 1907
Omiste: Evalle ja Ruthille ystävyydellä suomentaja.
EKMAN, KARL, Jean Sibelius. 3. p. Hki 1933
ELIOT, GEORGE, Mylly joen rannalla. Suom. Saimi Järnefelt ja Helka
Vartio. 3. p. Porvoo 1944.
ELFVING, JENNY, Kukkaviljelys avomaalla. Hki 1921.
ENROTH, LINA, Salmensuu. Porvoo 1914.
Omiste: Katarina Sibelius. Joulu 1918. Saralta.

ERHOMAA, ESTER, Suntion tyttö ja poika. Pori 1947.
Omiste: Mammalle hyvää pääsiäistä.
ESTLANDER, 8., Yleinen historia. Keskiaika. Suom. V. Malin. Porvoo
1905.
Nimikirjoituksia: Eeva Sibelius, V luokka. 1906. Ruth Sibelius
ESTLANDER, 8., Yleinen historia. Vanha aika. Suom. V. Malin. Porvoo
1903.
Nimikirjoituksia: Eva Sibelius, Katarina Sibelius, IV luokka.
EWERS, HANNS HEINZ, Horst Wessel, Suom. Mika Waltari, Porvoo 1933
LANGEN, RONALD, Kristendomen och vår tid. Stockholm 1938.
Paulus, Översatt av Sven Stolpe. Stockholm 1937.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius 1940.
FARADAY, MIKAEL, Kynttilän opetukset. Suom. O.A. Kantele. Hki 1912.
(Kansanvalistusseuran nuorisonkirjoja 15.)
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius syyskuun 10 päivä 1921.
FINNE, JALMARI, Aino, musiikkidraama säv. Erkki Melartin. Hki 1909.
Nimikirjoitus: Jean Sibeliukselle kunnioittaen Jalmari Finne.
FLAUBERT, GUSTAVE, Yksinkertainen sydän. Suom. Jalmari Hahl. Hämeen
linna 1917.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1918.
FORBES, ESTHER, Onnen vuorovesi. Romaani. Suom. K.M. Wallenius.
Hki 1950.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius,Utelta jouluna 1950.
FORD, HUNGER, Rakkauden kutsuessa. Jyväskylä 1923.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius. Kouvola 27.7.1923.
FOSTER, M., Fysiologia. Suom. A.J. Mela. Hki 1877.
FRASER, GEORG, Sociala studier. Ekenäs 1932.
Från BLOMSTERGÅRDEN. 3. Hfors 1931.
FÅGEL blå. 6-årg. 1903. Stockholm 1903, 1905
EUNCKEN, OTTO, Usko ja jokapäiväisyys. Suom. Aatto S[uppanen].
Vihot 1-9. Porvoo 1887.
Nimikirjoitus: Aino Järnefelt.
CARVER, WILL R., Kolmannen asteen veli. Suom. Kyllikki Aspelin-
Ignatius. Hki 1925.
Kirjan välissä runo Aino Sibeliukselle.
GIBERNE, A., Aurinko, kuu ja tähdet. Suom. Heikki Hårdh. Porvoo 1921
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius.
GOBINEAU, kreivi, Renessanssi. Suom. J. Hollo. Porvoo 1921.
Nimikirjoitus: Aarne Borg.

GODENHJELM, 8.F., Runous-opin pääkohdat. 3. p. Hki 1903.
GOODWIN, HENRY 8., Lilla katekes med frågor och svar för den som
kring sitt hem vill odla blommor. Stockholm 1928.
Täppan som sommarnöje. Stockholm 1923.
GORJKIJ, MAKSIM, Varjenka. Suom. Reino Silvanto. Hki 1915. (Otavan
50-pennin kirjasto 80.)
Nimikirjoitus: Ruth Sibelius.
GRANT, JOAN, Carola. Suom. Jorma Partanen. Hki 1942.
GRAY, ALICE, Pikku kadunlakaisija. Suomennos. 2. p. Porvoo 1916.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius. Joulu v. 1916.
GUDMUNDSSON, KRISTMANN, Myrskyn mentyä. Suom. Anna Talaskivi.
Porvoo 1934.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius.
GULIN, HELMI, Kilvoituksesta kirkkauteen. Otteita Helena Wilskmanin
kirjeistä ja päiväkirjasta. Hki 1957.
Omiste: Aino Sibelius. Lapsuuden ystävälleni äitini muistoa.
Toini J. 14.1.1958.
HAARLA, LAURI, Portinsärkijä. Hki 1944.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius Jussilta [Snellman].
Jouluna 1944.
HAGFORS, EDWIN, Ranskan kielen alkeis- ja harjoituskirja. Hki 1927.
Nimikirjoitus: Heidi Sibelius VII A luokka.
HAGGARD, H. RIDER, Tarina kolmesta leijonasta. Suom. Saimi Järnefelt
Hki 1899.
HAGMAN, LUCINA & JOHNSSON, MIKAEL & RAPOLA, FRANS, Koulun lukukirja
3. 2. p. Porvoo 1900.
Nimikirjoituksia: Ruth Sibelius 1906. Kaisa Sibelius 1913.
HAGMAN, TYKO, Uusia satuja ja runoja lapsille, pienille ja suurille.
Hki 1887.
HAKKARAINEN, TELLERVO & AGNSÄTER, ANN-BRITT, Hyvää ruokaa. Hki 1953.
HALONEN, ANTTI, Jättiläiset elävät yhä. Hki 1944.
Omiste: Rauhallista joulua 1944 Aino-tädille ja setä Sibeliuk-
selle sekä kaikkea hyvää toivoen Antti Halonen.
HALONEN, ANTTI, Tuhat ja kaksi yötä. Hki 1945.
Omiste: Aino-tädille ja setä Sibeliukselle. Vanhalla ystävyy-
dellä ja ihailulla Antti [Halonen] 6.8.1946.
HARRI, EEVA, Kauneuden avain, Hki 1921.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1921.

HARSANVI, ZOLTAN, Hans väg mot stjärnorna. Övers. Sigurd Westberg.
Hfors 1940.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Marjalalta jouluna
1940.
HAVERGAL, FRANCES RIDLEY, Aamutähtiä eli Kristuksen nimi pienokai-
sille. Suomennos. Hki 1890.
Omiste: At Margareta ooh Heidi av Faster Linda [Sibelius] 1919
Aamu-kelloja. Suomennos. Hki 1890
Morgonstjärnorna. 3. uppl. Stockholm 1899
Omiste: At Margareta av hennes. Easter Linda [Sibelius]
24 Dec. 1919.
HAWTHORNE, NATHANIEL, Tulipunainen kirjain. Suom. ei mainittu
Porvoo 1943.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius Ristolta jouluna 1943
HEDBERG, OLLE, Josefine. Suom. Aito Anto. Hki 1946.
HEIKEL, 8.W., Hedelmän- ja marjanviljelys avomaalla. Hki 1913.
HELASVUO, VEIKKO, Suomen musiikin vuosikirja 1961-62. Hki 1962.
HELENAN perhe. Kertomus Roomasta. Suom. Waldemar Churberg. 3. p.
Hki 1885.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius, joulu 1907
HELLEN, ALINA (laatinut), Neuvoja kotivärjäykseen kasviaineilla
Hki 1905. (Kansanvalistus-seuran toimituksia 135.)
HERCZEG, FERENC, Unkarittaren päiväkirja. Suomennos, Hki 1912.
HERPE, PAUL, Naiskohtalolta. Suom. Helmi Setälä. 2. p. Hki 1912.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius 4.6.1912.
HIIDENKIVI. Aleksis Kiven mukaan piirtänyt Carin Adelsvärd. Porvoo
1925. (Liite Kulkusiin v. 1925.)
Nimikirjoitus: Erkki Snellman.
HINTIKKA, T.J. & SAINIO, ARVO, Sienikirja. Hki 1942.
HITLER, ADOLF, Mein kampf. Munchen 1940.
- Taisteluni. 1-2. Suom. Lauri Hirvensalo. Porvoo 1941.
HJELT-CAJANUS, ESTHER, Tre familjeporträtt. Hfors 1936.
Vanhankylän kapteenska ja Anni-täti. Suom. Tyyni Tuulio. Porvoo
1950.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius 10.8.1951. Tuomaalan
kyläläisiltä.
HOFFMANN, FRANZ, Wilhelm Teli. Suom. Hanna Pakkala. Hki 1901.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius. Jouluna 1903.
HOFFMANN, HEINRICH, Drummel-Petter. 7. uppl. Hfors 1906

HOFFMANN, HENRIK, Lasten joulu-tauluja. Vapaa suomennos. Hki 1907.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius.
HOPE, ANIHQNY, Zendan vanki. Suoni. Olavi Linnus. Hki 1949
- Father Stafford. London 1910.
Nimikirjoitus: Eva Paloheimo. 24.12.1914
HOSIER, HERMANN, Alppiparantola. Suom. Sakari Jotuni. Hki 1939.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Toukokuu 1939. Kailta
HUIZINGA, W., Matkustuksia luonnon ualtakunnassa. Hki 1884.
HUXLEY, ALDOUS, Fyrverkeriet. Stockholm 1931.
Kromgult. Stockholm 1926.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius.
HYVÖNEN, M., Mansikanviljelys. Hki 1927
Välissä kirje: Kokemuksia tarhamansikan viljelyksestä.
HÄKLI, PEKKA, Ei ole kuolemaa. Hki 1949.
Omiste: Aino ja Jean Sibeliukselle syvästi kunnioittaen ja
kiitollisena Pekka Häkli. 20.10.1949.
HÄRKÖNEN, lIVO, Suomen kansan eläinsatuja, Hki 1912. (Valistuksen
lastenkirjasto 1.)
HÖCKER, PAUL OSKAR, Kielletty hedelmä. Suom. Toivo Lehtonen.
Hki 1925.
Nimikirjoitus: Virma Ignatius 1923.
HÖCKERT, ESTHER & BORENIUS, INGRID, Människor och minnen från Viborg
Tammerfors 1940.
INGEMANN, BERNHARD SEVERIN, Konung Erik och de fredlöse. 3. uppl
Stockholm 1913.
INGEMANN, 8.5., Tanskan prinssi Otto. Suom. Maija Halonen. Hki 1917.
(Otavan helppohintainen kirjasto 20.)
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius. Joulu v. 1918.
JALKANEN, HILMA & SALMINEN, HELVI, Tie terveyteen ja kauneuteen.
Hki 1927.
Nimikirjoitus: Margareta ja Heidi Sibelius.
JAMES, HENRY, Naisen muotokuva. Suom. J.A. Hollo. 3. p. Porvoo 1969.
JANSSEN, BORGE, Niilo Grubben seikkailut. Suom. Helmi Setälä.
Hki 1905. (Nuorten kirjoja 13.)
Merkintä: Palkintokirjana Kaisa Sibeliukselle 1910 Pääskyseltä.
JERUSALEM, WILHELM, Filosofian alkeet. Suom. J.W. Trulsson. Porvoo
1910.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1921.
JOKAI, MAURI, Valekuollut. Suomennos. Hki 1920.
JULHÄLSNING 1942. Finlands röda kors. Hfors 1942

[JURVA, AURA], Vuosisatojen perintö. Kirjoittanut Aura. 2. p. 1-2,
Porvoo 1914.
Nimikirjoitus: Katariina Sibelius. Syksyllä 1916.
JÄRNEFELT, ARVID, Helena. Kuopio 1902.
Omiste: Aino ja Janne Sibeliukselle (Arvidilta)
JÄRNEFELT, JOHN, Tähtien valossa. Hki 1904,
Nimikirjoitus: Eva Sibelius. Joulu 1904.
Tähtien valossa. Hki 1904.
Nimikirjoitus ja merkintä: Margareta Sibelius v. 1917 Evalta.
KAHILUS, J., Geometrisia ja Trigonometrisia harjoitusesimerkkejä.
Oulu 1917.
Nimikirjoituksia: Ruth Sibelius 1909. Katarina Sibelius 1916.
KAILA, E., Kristillinen uskonto-oppi. Hki 1912.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius. Vuorikatu 16, Helsinki.
Katarina Sibelius 1918 VIII 1.
KAKSI joulu-iltaa. Suomennos. Kuopio 1891.
KALERVO, KALLE, Käytännöllisiä ohjeita puutarhanhoitajille. Lahti
1931.
KALLAS, AINO, Kanssavaeltajia ja ohikulkijoita. Hki 1943.
- Kolmas saattue kanssavaeltajia ja ohikulkijoita. Hki 1947.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius jouluna 1947 Christia
niitä.
- Kuoleman joutsen. Hki 1942.
Päiväkirja vuosilta 1897-1906. 2. p. Hki 1932.
Päiväkirja vuosilta 1907-1915. Hki 1953.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius jouluna 1953 Ruthilta
[KALLIONIEMI, LYYLI], Sole-tyttösen rukouksia. Porvoo 1940.
Omiste: Professorinrouva Aino Sibelius. Lämpimästi tervehtien
Soleen äiti. Helsinki 13.2.1941.
KALLIO-VISAPÄÄ, SINIKKA, Santiagon simpukka. Hki 1952.
KANSANELÄKELAIN soveltaminen. Hki 1938.
KARILAS, Y. & VIHERJUURI, H.J., Koululaisen muistikirja V v. 1917-
1918. Hämeenlinna 1917.
Nimikirjoitus; Katarina Sibelius.
Pikku jättiläinen. 4. p. Porvoo 1938.
KARLSSON, RICHARD, Kodin kukkastarha. Porvoo 1924.




KAUKOMAA, J.E., Herää Suomi tutkimaan Kalevalan opetuksia 1-2.
1. Kalevalan kansallinen puoli. 2. Kalevalan yhdistävä voima
Hyvinkää 1929-30.
KAUPPINEN, HEIKKI (Kauppis-Heikki), Kirottua työtä. Porvoo 1891
(Kuopion laulujuhlissa palkitut teokset 4.)
Nimikirjoitus: Aino Järnefelt 24.12.1891.
KAUPPINEN, HEIKKI (Kauppis-Heikki), Laara. Hki 1893
KELLERMANN, BERNHARD, Das Meer. Berlin 1917.
Nimikirjoitus: Eva Paloheimo -39.
KER, DAVID, Kaarlon ja Patin seikkailut Afrikassa. Suom. O.A. Jout-
sen. Jyväskylä 1912.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius. Joulu v. 1915.
KERTOVAISIA runoelmia. Hki 1892.
KERTOUAISIA runoelmia. Alkuperäisiä. Hki 1890. (Kansanvalistus-seuran
toimituksia 70.)
Nimikirjoitus: Järnefelt 1900.
KEVÄTESIKKO. II vihko. 2. p. Hki 1910
Nimikirjoitus; Ruth Sibelius.
KIPLING, RUDYARD, Indian viidakoista. 2. kirja. Suom. Helmi Setälä.
Hki 1909.
Nimikirjoituksia: Kaisa Sibelius 1913.
Katarina Sibelius 12.1.1913.
Indian viidakoista. 1. Suom. Helmi Setälä. 2. p. Hki 1909
(Nuorten kirjoja 26.)
Omiste: Onnea Kaisalle toivottaa Anni-täti.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1919
KIVI, ALEKSIS, Seitsemän veljestä. [S.I. & a.J
Nimikirjoitus: Sibelius.
KIVIRIKKO, K., Eläinoppi. Porvoo 1910
Nimikirjoitus: Maili-Soini 1911.
- Koulun eläinoppi. Porvoo 1920.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius 1921
KOJO, VILJO, Vaivaisen leipä. Hki 1930.
KOLJONEN, VILHO, Harmaan kylän laulu. Hki 1943
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Piiulta jouluna 1943.
KORHONEN, VEIKKO, Metsä ja kartano. Eläinsatuja. Porvoo 1921.
Nimikirjoitus: Heidi Sibelius 1921. Jouluna.
KOSKINEN, HEIKKI, Fysikaalisia esimerkkejä. Porvoo 1914
Nimikirjoitus; Katarina Sibelius VIII Ik.

KOULUN lukukirja. Porvoo 1900,
Nimikirjoituksia: Sibelius 1918, Heidi & Margareta
KROOK, AUGUSTA, Mitt Helsingfors. Utg. av E.R, Gummerus. Tammerfors
1930.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Marjalalta. Jouluna
1930.
KUYENSTIERNA-WENSTER, ELISABETH, Elämän keväässä. Suom. R.A. Seppä-
nen. Hämeenlinna 1920. (Tyttäreni kirjasto 6.)
LA ROCHE, MAZO DE, Finch's Fortune. London 1937
Nimikirjoitus: Ilves.
The Master of Jalna, London 1937
Whiteoaks. London 1937.
LAGERLÖF, SELMA, Legender. Stockholm 1911
Nimikirjoitus: Ruth Sibelius.
Peukaloisen retket villihanhien kanssa. 1, Suom. Juhani Aho. Por
voo 1906.
Nimikirjoitus: Juhani Aho.
LAGERKVIST, PÄR, Barabbas. Hfors 1950
Nimikirjoitus: Aino Sibelius.
LARSSON, L., Kodin ruukkukasvikirja. Suom. I.A. Hki 1910.
LANGSTED, ADOLF, Yksin maailmalla. Suom. Edla Nord. Hki 1905.
Nimikirjoitus ja merkintä: Margareta Sibelius. Jouluna v. 1917.
Ruthilta.
LAO-TSE. Maailman pyhät kirjat. Suom. Pekka Ervasti. Hki 1925.
LE BRETON-MARTIN, E., Saukko-vartian pojat. Suom. Valfrid Hedman.
Hämeenlinna 1920. (Saukkovartian pojat. Partiolaisen kirjasto 4
LEHMANN, ROSAMOND, Kaduilla sataa ja paistaa, Suom. Margareta Jalas.
Hki 1950.
Tanssiinkutsu. Suom. Margareta Jalas. Hki 1951.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius Aain Piiulta [Marga
reta Jalas]. 21,6,1951.
LEHTONEN, JOEL, Tarulinna. Kuv. Venny Soldan-Brofeldt. Porvoo 1905.
LEHTONEN, SVANTE, Maalaus. 1. Työt kotitarpeiksi. Hki 1910. (Käsi-
teollisuuskirjasto 3.)
LESKINEN, LAURI, Avautuu maa ja taivas. Hki 1953.
■
LEUAS, SANTERI, Suuren säveltäjän rakkaus. Porvoo 1932.
Omiste: Aino ja Jean Sibelius. Kiitoksin monesta unohtumatto-
masta illasta Ainolassa sydämellisesti Santeri Levas.
LIN JUTANG, Maallinen onni. 2. p. Porvoo 1949.
Omiste: Aino-tädille - Aulis Blomstedt 1949.
LINDBERG-DOVLETTE, ELSA, Viulutyttö. Suom. Väinö Nyman. 2. p.
Hki 1926.
LINDGREN, ERIK, Trädgårdsbok. Norrköping 1905.
LINDGREN, ERIK & PIKE, AXEL & LÖWEGREN, GEORG, Handbok i svenska
trädgårdskötseln. Norrköping 1901.
LINDHE, WILMA, Elsa Wang. Stockholm 1917
Nimikirjoitus: Eva Paloheimo.
LINNA, VÄINÖ, Tuntematon sotilas. Porvoo 1935
LINNEA. Stockholm 1895.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius 19.3.1903
LIPEÄKALA. Hki 1926.
LEPPÄNEN, TOIVO V., Kersanttina kannaksen kamppailussa. 2. p.
Hämeenlinna 1940.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Ristolta 10.8.1940.
LLEWELLYN, RICHARD, Vihreä oli laaksoni. Suom. Helvi Vasara.
Hki 1941.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius 1942.
LOCKYER, J. NORMAN, Astronomia. Suom. E. Bonsdorff. Hki 1877.
LONDON, JACK, Aavoilla ulapoilla. Suom. Toivo Wallenius. Porvoo
1915.
Nimikirjoitus: Kaisa Sibelius 1915
LONDON, JACK, Snöviddernas dotter. Övers, av Ernst Grafström. Stock
holm 1913.
Nimikirjoitus; Eva Paloheimo 24.12.1914.
LOTTA-KUOROJEN ohjelmistoa. 1. Toim. Armi Klemetti. Hki 1942
(Lotta-Svärd julkaisu 50.)
LOUNAJA, HEIKKI, Kurjet palaavat. Keuruu 1955
- Maaton mies. Hki 1952.
LUNDEN, OSSIAN, Keittiökasvikirja. Suom. Maiju Pöyhönen. Hki 1913
Nimikirjoitus: Aino Sibelius.
LUNDEN, OSSIAN, Kotipuutarhan työkalenteri. Suomennos. Hki 1912.
- Puutarhan maaperä- ja lannoitusoppi. Suom. J.A. Wecksell. Hki 1925
LYDECKEN, ARVID, Suuri kaunis maailma. Hki 1909.
Nimikirjoitus: Kaisa Sibelius 1910.

Maailman pyhät kirjat 2: Dhammapada. Toim. Pekka Ervast. Tampere
1923.
MAROT, HECTOR, Koditon. Suom. Teuvo Pakkala. 2. p. Hki 1912.
Nimikirjoituksia: Katarina Sibelius. Jouluna 1912, 1918.
Margareta Sibelius, Heidi Sibelius.
MARLITT, E., Aron prinsessa. Suomennos. Hki 1883.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius.
Reichsgräfin Gisela. 2. Aufl. Stuttgart s,a.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius 1908.
MARRVAT, F., Kolme kutteria. Suom. Väinö Jokinen. Hämeenlinna 1915.
(Kariston nuorisonkirjoja 3.)
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1915.
MATERLINCK, MAURICE, Sininen lintu. Suom. Maila Talvio. Porvoo 1913.
MAUGHAM, W. SOMERSET, Kirjava huntu. Suom. Helvi Vasara. Hki 1948.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Jannelta jouluna 1948
MAURIAC, FRANCOIS, Vie de Je'sus. Paris 1936.
MEIDELL, HJALMAR, Mollakkorder. Kristiania 1900.
MELA, A.J., Koulukasvio. 4. p. Hki 1899.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius v. 1915.
MELUN, G.H,, Blomman på Kinnebulle. Stockholm 1908.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius 1909.
MILES, ALFRED H., Christina G. Rossetti to Katharine Tynan. London
1907.
MORGAN, CHARLES, The Fountain. S.l. 1933.
Nimikirjoitus ja merkintä; Aino Sibelius. Nelmalta jouluna
1933.
The judge's story. London 1948.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Jannelta jouluna
1948.
MORTON, H.V,, Paavalin jäljillä. Suom. Aune Krohn. Hki 1938.
Nimikirjoitus: Sibelius 1938.
MUNSTERHJELM, ELIN, Eläinkohtaloita. Hki 1920.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius. Joulu 1920.
MUSEÉ du Louvre. (Postikorttikokoelma.)
MÄKELÄ, VILHO, Tietäjän tarinoita. 2. Karkkila 1953.
Omiste: Professori Jean Sibeliukselle jouluna 1953. Vilho
Mäkelä.

NEOVIUS-NEVANLINNA, E., Alkeisgeometrian oppikirja. Jyväskylä 1910
Nimikirjoitus: Kaarina Wiik.
NAISTEN oma käsityökirja. Hki 1924.
NIERITZ, GUSTAV, Tyttö Helgolannissa. Suomennos. Hki 1877. (Nuori-
son kirjasto 2.)
Omiste: Evalle Annilta 19.3.1902.
NISSINEN, ALLI (toim.), Maantieteellinen luettelo. Porvoo 1898.
Nimikirjoitus: Heidi Sibelius 1922.
Valmistavan koulun lukukirja toista luokkaa varten. 2. p. Porvoo
1901.
Nimikirjoituksia: Ruth Sibelius 1902. Kai Sibelius 1907. Heidi
Sibelius 1918. Margareta Sibelius 1919. Eva Sibelius 1920.
Aattu.
NORTAMO, HJ,, Mnää ja Tasala Wilkk ja Hakkri liro. 3. p. Porvoo
1913.
LA NOUVELLE Revue Francaise. Paris 1922
NUMERS-SNELLMAN, GUND VON, Muistaako kukaan Annushkaa? Suom. Matti
Kilpeläinen. Porvoo 1946.
Nimikirjoitus: Ruth Snellman.
NUORTEN toveri 1920-1922. Porvoo.
[NUORTEVA, VÄINÖ], Olli, Nimittäin tuota noin. Hki 1939.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Ristolta jouluna
1942.
NYLANDS nations sångbok. Ekenäs 1948.
NYLÄNNINGARNAS sångbok. Helsingfors 1923
OKER-BLOM, MAX, Terveysopin pääpiirteet. Hki 1910.
Nimikirjoitus: Ruth Sibelius 1910.
OLE turvallisella mielin. Kokoelma Martti Lutherin ajatuksia. Toi-
mittaneet Margareta ja Aleksi Lehtonen. Hki 1931.
OLKI, MARY, Kirjokintaita. Porvoo 1947.
- Suomalaisia sukkia ja muita neuletöitä. Porvoo 1948.
OLSSON, HAGAR, Rövaren och jungfrun. Hfors 1944.
Omiste: Till Professor Jean Sibelius en vördsam hälsning från
Hagar Olsson.
PAAVOLAINEN, OLAVI, Risti ja hakaristi. Jyväskylä 1938.
Nimikirjoitus ja merkintä: Sibelius. Jouluna 1938 Ruthilta.
PAKKALA, TEUVO, Lapsia. Hki 1895.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius.

PALUDAN-MÖLLER, JOHS., Alt dette vil jeg give dig. Kefoenhavn 1915.
Omiste: Aino Sibelius. En julhelsning från vännerna. Hulda &
Martha.
PIAZZA, LINO, Il paese dei trentacinguemila laghi (La Finlandia).
Milano 1925.
POLEN, JENNY, Lärobok i svenska. 2. uppl. Hfors 1919.
Nimikirjoituksia: Margareta och Heidi Sibelius 1920
PORTER, ELEANOR, Iloinen tyttö. Suom. Hanna Leiviskä. Hki 1916.
Nimikirjoitus ja merkintä; Margareta Sibelius. Joulu. V. 1914.
Riitalta.
POSSELT, ERIC, World's Greatest Christmas Stories. New York 1949.
PRESSENSÉ, E. DE , Pikku äiti. Suom. Lucina Hagman ja Nelma Sibelius
Porvoo 1941. (Nuorten 10 mk:n sarja.)
Omiste: Rakkaalle Ainolle ja Jannelle. Nelmalta.
PÄIVÄN tunnussana. 1924, 1925. Sortavala 1923, 1924.
Omiste: Margaretalle Linda tädiltä (1924). Ät Margareta av
faster Linda [Sibelius] (1925).
PÄIVÄN tunnussana 1956. Jyväskylä 1955
Omiste: Professori Jean Sibelius. Joulurauhaa toivottaa kiitol-
linen kansalainen "Jumalalle ei mikään ole mahdotonta".
Luuk. 1:37.
PÄLSI, SAKARI, Puukko. Hki 1955
PÄÄSKYNEN. 1906:0, 1907:4, 1908:7, 1909:1, 1910:2, 11, 1912:11,
1914:3, 7, 1915:10, 1916: joulukontti, 1922:9.
QVARNSTRÖM, INGRID, Kumlingen pappilassa. Suom. Sirkka Rapola
Hki 1944.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Lauralta jouluna 1944
PYHÄ Raamattu. Helsinki 1940.
Omiste: Rakkaalle Ainolle Saimilta 10.8.1941. Jesaja 41:10,
Joh, 14:27, Paav. I ep. Korint. 13.
[REENPÄÄ, LOTTE], Eeva-tädin neulemalleja. Hki 1951.
REIJONEN, ANNIKKI, Puutarhakauneus. Porvoo 1927.
RELANDER, V., Aakkosellinen sanaluettelo Johannes Öhguistin luku-
kirjaan Deutsche Prosa und Dichtung. 3. p. Hki 1901.
Nimikirjoitus: Eva Sibelius.
RING, BARBRA, Peik. Suom. Ilmi Hallstén. 2. p. Porvoo 1916.
Nimikirjoitus ja merkintä: Margareta Sibelius. Joulu v. 1914.
Kaisalta.
RING, BARBARA, Tertit. Suom. Anna Koskenjaakko. Jyväskylä 1918.

ROMBACH, OTTO, Nuori herra Aleksius. Suom. J.A. Hollo. Hki 1941.
Nimikirjoitus ja merkintä: Sibelius. Jouluna 1941. Kailta.
ROSENQVIST, 1.A., Fysiikan oppikirja. Porvoo 1911
Nimikirjoitus: Ruth Sibelius.
ROCK, BERTA, The Eleventh - Hour lover. London 1913.
RUNEBERG, J.L., Kungarne på Salamis. Hfors 1915.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius.
SAARIMAA, E.A., Selityksiä Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen ja
Nummisuutareihin. Hki 1919.
SADENIEMI, SALME, Pension Grunérin tytöt. Hki 1950.
SAHLSTEN, P.A., Suomen kieliopin alkeet, Kuopio 1918.
Nimikirjoitus: Heidi Sibelius 20.9.1920.
SALMINEN, VÄINÖ, Vallattomilta vaellusvuosilta. Hki 1946.
SALONEN, FRANS, Puutarhakirja. Porvoo 1929.
SALOVAARA, HANNES, Pieni eläinsuojelukirja. Porvoo 1918.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius. Joulu v. 1918.
SANDBERG, ALGOT, Den namnlöse. Göteborg 1912.
SANDEAU, JULES, Lokkiluoto. Kuopio 1903. (Nuorten kirjoja 4.)
Nimikirjoitus: Eva Sibelius.
SANDELIN, L.H., Ruotsinkielen harjoituksia. Kuopio 1905
Nimikirjoitus: Eva Sibelius 1919.
SATUJA. Suom. Kyllikki Ignatius. Kuv. Hilkka Finne. Hki 1913
(Lummesarja 1.)
Nimikirjoitus: Heidi Sibelius.
SCHARLING, HENRIK, Nöddebon pappilassa uudenvuoden aikaan, Suom.
Ester Linnankoski. Porvoo 1916.
Nimikirjoitus ja merkintä: Katarina Sibelius. Joulu v. 1917.
Julman hauskal!!
SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON, Ekkehard. Suom. O.A. Joutsen. Porvoo
1901.
SCHMEIL, 0., Ihminen. Suom. Walter M. Linnaniemi. Porvoo 1908.
Nimikirjoituksia: Ruth Sibelius 1910. Kaisu Sibelius 1912, 1913,
1914.
SCHOULTZ, SOLVEIG VON, Seitsemän päivää. Suom. Katri Lehto. Hki 1948
SCHWINDT , THEODOR, Suomalaisia koristeita. 1. Ompelukoristeita.
Hki 1894.




SCHYBERGSON, E., Verkkopallopeli. Hki 1913.
Nimikirjoitus: Sibelius.
SCHÖNBERG-GOTTA, Perheen aikakirjat. Suomennos. Waldemar Churberg.
Hki 1877.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1916
SCOTT, WALTER, Romaneja ja kertomuksia. 5. Suom. Suonio, [j. Krohn]
Hki 1878.
- Wav/erley. Suomennos. Mikkeli 1904.
SEIDEL, INA, Kotiinpaluu. Suom. Helka Varho. Porvoo 1943
SELANDER, STEN, Finsk front. Stockholm 1940.
SEPPÄ, JUSSI, Lintujen äänet. Porvoo 1922.
Nimikirjoitus ja merkintä: Margareta Sibelius. Joulu 1922.
Papalta.
SEPPÄNEN, UNTO, Myllykylän juhlaa. Hki 1946.
SETÄLÄ, HELMI, Tuhannen ja yhden yön tarinoita Suomen lapsille.
2. kokoelma. Hki 1905. (Nuorten kirjoja 15.)
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius.
- Tuhannen ja yhden yön tarinoita. Hki 1904. (Nuorten kirjoja 8.)
SIBELIUS, NELMA, Ihmeelliset sakset. Porvoo 1938.
Omiste: Rakkaalle Ainolle ja Jannelle Nelmalta.
Satu harppumestarin viulusta. Kuv. Rudolf Koivu. Porvoo 1945
Satosaaren haltija. Porvoo 1941.
Omiste: Rakkaalle Ainolle ja Jannelle - Nelmalta.
Taikakuvastin. Porvoo 1937.
Omiste: Rakkaalle Ainolle ja Jannelle Nelmalta.
Tarina ritarista ja kirkonkellosta. Kuv. Maija Karma. Porvoo 1947.
Omiste: Rakkaalle Ainolle Nelmalta.
Tähtihelmi. Porvoo 1944.
Omiste: Ainolle ja Jannelle rakkain terveisin Nelmalta.
Vanha verraton pääskyranta. Porvoo 1950.
Omiste: Rakkaalle Ainolle Nelmalta,
SICK, INGEBORG MARIA, Siellä kotona. Suom. Martti Raitio. Porvoo
1915.
SIENKIEWICZ, HENRIK, Från Neros dagar (Quo vadis?) 1. Stockholm
1898.
Quo vadis, 2. Suom. Maila Talvio. Porvoo 1912
SIMILÄ, AAPO, Totuuden puhujalleko yösija. Kerava 1953.
Omiste: (Kortti kirjan välissä.) Jean Sibelius. Tekijän kiitok
sin. Aapo Similä. Helsinki 20.9.1953.

SIMPSON, WILLIAM, Kolme sukupolvea. 1-2. Suom. Kaarlo Nieminen.
Hki 1940.
- Neljäs sukupolvi. Suom. Kaarlo Nieminen. Hki 1941
SIRKKA. 1926: 6-9, 12, 13, 16-20. Porvoo.
SMITH, DODIE, I Capture the Castle. London 1949.
Nimikirjoitus: Ilves.
SOHLBERG, HEDVIG, Kansakoulun maantieto. Suom. toim, A. Kohonen.
6. uud. p. Hki 1910.
SOMERSET MAUGHAM, W., Olosuhteiden oikkuja. Suom. Aarre Nenonen.
Keuruu 1956.
Nimikirjoitus: Aino Sibelius.
SONESSON, NILS, Husmoderns trädgårdsbok. Stockholm 1927




Pieni soittoniekka. Suom. Helmi Wecksell. Hki 1912. (Nuorten
kirjoja 32.)
Nimikirjoitus ja merkintä: Margareta Sibelius. Kaisalta.
10.9.1916.
Pieni italialainen. Suom. Mandi
lasten kirjoja 9.)
Granfelt. Porvoo 1911. (Suomen
Pieni soittoniekka, Suom. Helmi
kirjoja 32.)
Wecksell. Hki 1912. (Nuorten
- Wiseli löytää oikean tien, Suom
kirjoja 42.)
Fanny Trast. Hki 1916 (Nuorten
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius. Joulu 1916.
Etukannessa; Margaretan morsiusneito. Sibelius 1919.
Takakannessa: Tiu tiu tyttönen, varpuselle siemen tuoli
Sibeliuksen kuva ja kirjoitus: Isä Haukanheimo.
STARBÄCK, C. GEORG, Mestari Olavin häät. Suom. Juho Ahava. Hki
1908. (Otavan helppohintainen kirjasto 146.)
STENIUS, HANNA, 33 sieniruokalajia sekä pieni sienikirja. Porvoo
1924.
Omiste: Professorinrva Sibelius'elle kunnioittavimmin tekijä
jämte vänlig hälsning Hanna Stenius 24.5.25.
STENROTH, FANNY, Joulutiukunen. Kerava 1937.
STEWART, BALFOUR, Fysika. Suom. A.J. Mela. Hki 1877.

STINDEN, JULIUS, Buchholzin perhe. Suom. Aatto s[uppanen]. Hki 1886
STEVENS, FRANK, Mehiläisten valtakunnassa. Suom. Aukusti Salo.
Hämeenlinna 1917. (Kariston nuorisonkirjoja 6.)
STEVENSON, ROBERT LOUIS, Ryöstölapsi. Hki 1910.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius v. 1910. Joulu,
[STRETTON, HESBA], Yksin Lontoossa. Suom. Olli Wuorinen, Hki 1876.
SUOMALAINEN yhteiskoulu. Kertomus. 1908-1909, 1909-1910, 1919-1920,
1920-1921, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925. Hki 1908-1925.
SUOMEN evankelis-lutherisen kirkon katekismus. Hki 1914.
Nimikirjoitus: Katarina Sibelius 1918.
SUOMEN evankelis-lutherisen kirkon katekismus. Tampere 1920.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius 1922.
SUNDVALL, P.W., Raamatun historia. Porvoo 1917.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius 1920. Heidi Sibelius
SUOMALAISIA satuja. 1. Kuv. A. von Becker, S. Falkman ja A. Rein-
holm. Hki 1908.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius. Joulu v. 1915, 1916
SUOMEN Käsityön Ystävät 3. Malleja tyynyiksi, verhoiksi, kahvipan
nun myssyiksi ym. Hki 1909.
SUOMEN taide. Vuosikirja 1956-1957. Porvoo 1957.
SWAN, ANNI, Iris rukka. Koululaistarina. Porvoo 1916.
Omiste ja merkintä: Kaisu Sibeliukselle Anni-kummilta.
Katarina Sibelius. Joulu v. 1916.
Kaksi pikku miestä, Kuv. R. Koivu. Porvoo 1938.
Lastennäytelmiä. 1. Porvoo 1922.
Omiste: Heidille pieni joulutervehdys Anni-tädiltä.
Pikkupappilassa. Kuvaus isoäidin ajoilta. Porvoo 1922.
Omiste: Margaretalle Anni-tädiltä 24.12.1922.
Saapasjalkakissa. Leikkinäytelmä. Porvoo 1914.
Satuja. Porvoo 1920.
Nimikirjoitus: Margareta Sibelius 24.12.1920.
Satuja. 3. Kuv. V. Soldan-Brofeldt. Porvoo 1905.
Satuja. Kuv. Kerttu Böök. VI. Porvoo 1923.
Tarinoita lapsille. Porvoo 1912.
Ulla ja Mark pikkupappilassa. 2. Porvoo 1924.
Omiste: Margaretalle joulutervehdys tekijältä
SWARTLING, STINA, 0m sparris och tomater. Stockholm 1907.
SVENSK läsebok för barn. Hfors 1888.

SWIFT, JONATHAN, Gulliverin matkat kaukaisilla mailla. Suom. Samuli
Suomalainen. Hki 1904. (Nuorten kirjoja 7.)
Nimikirjoitus: Ruth Sibelius.
SÖDERBERG, HJALMAR, Den allvarsamma leken. Stockholm 1912,
SÖDERHJELM, W. & TÖTTERMAN, N., Aakkosellinen sanaluettelo luku-
kirjaan Choix de Lectures franpaises. Hki 1901.
Lectures frangaises. Hfors 1903.
Nimikirjoituksia: Eva Sibelius VIII 1. Ruth Sibelius VIII 1,
TALVI, JUSSI, Ystäviä ja vihollisia. Hki 1954.
TALVIO, MAILA, Rukkaset ja kukkaset. Muistinäkyjä. Porvoo 1947.
Nimikirjoitus ja merkintä: Aino Sibelius. Ruthilta jouluna
1947.
TARUN pikamaalari. S.l. & a.
THACKENAY, WILLIAM MAKEPEACE, Henry Esmondin historia. Suom. Martta
Räsänen. Porvoo 1923.
[THESLÖF, G.H.], Brummell & c:o. Mannen i sino prydno kursbok i
savoir-vivre. Med teckningen av Antti Favén, Hfors 1925.
THOMAS, ADRIENNE, Katrinista tuli sotilas. Suom, Felix Brofeldt
Porvoo 1931,
THOMAS, LOUIS, Suuret keksinnöt. Suom. K. Suomalainen. Porvoo 1883.
- Sama. Porvoo 1884.
THOMPSON SETON, ERNST, Kalliovuorten valtias. Suom. Olli Kivilinna.
2. p. Hämeenlinna 1920. (Kariston nuorisonkirjoja 4.)
Nimikirjoitus; Margareta Sibelius 1920.
TIERGARTEN. Stuttgart-Doggenburg. Stuttgart 1914.
TILHI. 1883:o, 1884:2, 3, 8, 9, 11. Hki.
TISELL, A., Valoa ja voimaa elämän tielle. Suom. Lyyli Vihervaara
Hki 1920.
Omiste: Nuoruuden ystävälleni Aino Sibeliukselle. Elli Swan
TOPELIUS, ZACH., Läsning för barn. 1. 6. uppl, Stockholm 1907.
Pikku satukirja. Porvoo 1888.
TROIL, MATILDA VON, Elävät liekit (puheita). Porvoo 1931.
TUCKER, CHARLOTTE, Jättiläisten voittaja. Suom. Nelma Sibelius.
Porv/oo 1941.
Omiste: Rakkaalle Ainolle ja Jannelle Nelmalta
TUULIKKI. 1902:7, 1903:2-3. Hki.
TWAIN, MARK, Tom Sawyerin seikkailut. Suomennos. Hki 1909.
Nimikirjoitus: Kaisu Sibelius.
TYTTÖJEN joulukirja. Toim. Helmi Krohn. Hämeenlinna 1918.

UNKARILAISIA kansansatuja. Suom. Anni Swan. Porvoo 1904.
Omiste: Evalle ja Ruutille Nannalta.
UNKARILAISIA satuja. Suom. Matti Kivekäs. Hki 1910. (Kansanvalis-
tusseuran nuorisonkirjoja 8.)
Omiste: Kaisalle ja Piulle jouluna 1910. Antti [Halonen].
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